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เนติกอัลกอริทึม โดยไดพิจารณาคุณสมบัติของคาความแปรปรวน (Variance) และคาไบอัส จาก
คุณสมบัติของทั้ง 2 วิธี เนื่องจากแตละวิธีใหคาจุดเริ่มเปลี่ยนที่เหมาะสมและคุณสมบัติคาความ
แปรปรวนและไบอัสที่แตกตางกัน ดังนั้นเพื่อสรางความสมดุลของคาความแปรปรวนและไบอัส
ของภาพเอาทพุตจึงไดนําคุณสมบัติของทั้ง 2 วิธี มาใชรวมกันและเปนการประยุกตใชวิธีทาง
ปญญาประดิษฐรวมกับการประมวลผลสัญญาณภาพเพื่อใหกระบวนการมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 
ในการลดสัญญาณรบกวนไดใชการทําจุดเริ่มเปลี่ยนแบบเซมิซอฟท เนื่องจากเปนการรวมการทําจุด
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 This thesis presents an efficient image denoising algorithm using multiwavelet 
transform and thresholding process. The genetic algorithm and cross validation technique 
are applied to search for optimal threshold value for each high-frequency image subband 
resulting from multiwavelet decomposition because previous study has shown that 
the threshold values have direct effects to the quality of output image. Since both soft 
thresholding and hard thresholding yield output image with different properties by 
considering the bias value and the variance of the output image, we apply both thresholding 
processes in the genetic algorithm to balance the bias value and the variance in order to 
obtain optimal threshold values. To perform thresholding process, the semi-soft thresholding 
is selected because this method has more adventage than the typical soft thresholding and 
hard thresholding. In addition, the translation invariant technique is applied to the noisy 
image to reduce the effect caused by Gibbs phenomenon. Experimental results show that 
the proposed method yields the output images with higher quality as compared with the 
ones from previous works. 
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